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ឡ▱┴ࡢ࢔ࢧࣜ㢮ࡢ⁺⋓㔞ࡣࠊᖹᡂ 16 ᖺ࠿ࡽ 10
ᖺ㐃⥆࡛඲ᅜ 1 ఩ࠊᖹᡂ 25 ᖺࡢ⤫ィ࡛ࡣ 16,063 ࢺ
࣭ࣥ඲ᅜࢩ࢙࢔⣙ 70㸣ࡢ᪥ᮏ୍࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᖺࠎࡑ
ࡢ⁺⋓㔞ࡀῶࡗ࡚࠾ࡾࠊ඲ᅜ 1 ఩ࡣ⥔ᣢࡍࡿࡶࡢࡢࠊ





















ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ྕ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
ຍ⇕᪉ἲ࡟ࡼࡾࠊ㣗ឤࡀ㐪࠺ࡇ࡜ࢆឤࡌࠊୗฎ⌮ࢆ
ᕤኵࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ࠾࠸ࡋࡃ㣗࡭ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿




ࡶከ࠸ࠋ኱ࡁࡉࡣࠊẆ㧗 7 ੉ࠊẆᚄ 8.5 ੉ࡢᕳ㈅࡛
࠶ࡾࠊぢࡓ┠ࡣ࢝ࢱࢶ࣒ࣜ࡟ఝ࡚୸࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊⱥ
ྡࡣ Moon shell ࡛࠶ࡿ (ᅗ 1) ࠋឡ▱ࡢᆅ⏘࡛࠶ࡿ
࢔ࢧࣜࡢኳᩛ࡛࠶ࡾࠊ₻ᖸ⊁ࡾ࡞࡝࡛࢔ࢧࣜ࡟✰ࡀ



















































⾲ 1 ྛ✀ຍ⇕᪉ἲ 
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ࣃࢿࣝࡣࠊ* ኱Ꮫ㣗≀ᰤ㣴Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕  ྡ࡛࠶ࡿࠋ






























ᅗ 2 ࢶ࣓ࢱ࢞࢖ࡢ ᐃ㒊఩ 
ᅗ 4 ࡺ࡛ຍ⇕࡟࠾ࡅࡿⰍㄪ࡟ཬࡰࡍㄪ࿡ᩱࡢᙳ㡪 
ᅗ 3 ࢶ࣓ࢱ࢞࢖ࡢᐁ⬟ホ౯⾲ 
－ 125 －











































































ᅗ 5 ࡺ࡛ຍ⇕ࡢ SEM⏬ീ 
ヨᩱ
Ỉ䜖䛷 㻝㻞㻚㻠㻣 㼼 㻠㻚㻝㻟
㓇䜖䛷 㻡㻚㻞㻢 㼼 㻝㻚㻥㻜㻌㻖
⵨䛩 㻝㻝㻚㻣㻡 㼼 㻟㻚㻣㻟
ᅽຊ䛺䜉 㻡㻚㻝㻟 㼼 㻝㻚㻤㻝㻖
㟁Ꮚ䝺䞁䝆 㻠㻚㻞㻠 㼼 㻜㻚㻡㻞㻖





Ỉ 㻝㻟㻚㻤㻝 㼼 㻡㻚㻜㻝
⥳Ⲕ 㻤㻚㻠㻞 㼼 㻢㻚㻝㻞㻖














ᅽຊ࡞࡭          ┿✵ㄪ⌮
ᅗ 5 ྛ✀ຍ⇕ࡋࡓࢶ࣓ࢱ࢞࢖ࡢ SEM⏬ീ 



























































ᅗ 8 ┿✵ㄪ⌮ࢆ⏝࠸ࡓࢶ࣓ࢱ࢞࢖ࡢ↻≀ 



























㻹㼑㼍㼚㼟㻌㼼 㻿㻰㻌㻔䡊䠙㻞㻢㻕 䠆䠖㼜 㻨㻌㻜㻚㻜㻡
－ 127 －
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